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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT DALAM 
PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
 Nama : Fedro 
 NIM : 00000021661 
 Program Studi : Informatika 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Mr. Calories 
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 Periode Magang  : 28 Juli 2020 – 02 Oktober 2020 
 Pembimbing Lapangan  : Ricky Juslim 
 Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya, 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
 Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan, baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, 
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magang yang telah saya tempuh 
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 Mr. Calories adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri makanan 
dan minuman. Saat ini perusahaan Mr. Calories ingin memperkenalkan produk-
produk yang mereka jual melalui media online sehingga dapat memperluas pasar 
mereka. Laporan kerja magang ini merupakan pembuatan modul newsletter pada 
website Mr. Calories. Proses kerja magang ini dimulai dari tanggal 28 Juli 2020 
hingga 02 Oktober 2020. Fitur newsletter merupakan fitur yang memiliki peran 
penting dalam pemasaran produk, karena dapat memikat pelanggan baru dan 
mempertahankan pelanggan lama. Dalam pembuatan newsletter ini Mr. Calories 
menggunakan thirdparty Mailchimp untuk mengelola newsletter, subscriber dan 
template. Dan untuk mailing, The Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) yang 
digunakan adalah gmail. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam 
pembangunan website ini adalah PHP dan menggunakan framework Laravel, dan 
VueJs. 
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